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摘 要 
I 
摘 要 
IT 技术在近来的发展以及国家信息化发展的需求，迫使各类企业通过信息
化改造，来提升业务管理水平和核心竞争力。同时 IT 技术对企业提升自己的国
际形象有很大的帮助。企业的现代化人才管理过程中，离不开现代的信息化管
理系统所带来的高效、可靠等有益之处，尤其是目前,企业本身在人力资源管理
方面存在着一些问题，如人力资源投入少、人员跳槽情况严重、人浮于事、有
时人才又得不到合适的机会等，这些现象严重制约着企业的长久持续发展，因
此急需有适合企业自身需求的信息化系统来辅助完成这项工作。 
基于此，本文对 A 公司人力资源管理系统进行了设计和实现，在企业原有
的人力资源系统之基础上，参考了国内外的一些文献和同类系统开发经验，通
过对.Net 架构、C#技术、ASP.Net 技术和 UML 技术的阐述，搭建了系统的技术
框架；并利用用例划分等方法对人力资源管理系统的需求进行了分析，在需求
模型的基础上，本文对系统中的组织机构管理、员工考勤管理、绩效与工资模
块、招聘与培训管理等核心模块进行了流程图设计，并且对各模块之间的关系
进行了定义，然后是设计了系统的数据库。紧接着，本文还分析了系统实现和
测试部分，利用核心代码和界面对其进行了展示；最后，本文进行了总结和展
望。 
本文采用.Net 架构，考虑了数据的安全性和稳定性，实现了系统的核心部
分功能，达到预期的目标。系统总体设计分为数据模型设计和界面设计两个部
分，并进行了数据库的设计；在界面设计中，主要包括人机交互流程设计和业
务控制流程设计。 
本系统目前已经运用于 A 公司中，通过了一段时间的运行，基本符合使用
要求，效果明显优于优化前的人力资源系统。 
 
关键词：人力资源；信息化；.Net 
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Abstract 
II 
Abstract 
IT technology and recent developments in the demand for national development, 
forcing various enterprises through information technology transformation, to 
improve the business management level and core competitiveness. While enterprise 
IT technology to enhance its international image is very helpful. Modernization of 
enterprises in the talent management process, inseparable from modern information 
management system of efficient and reliable, and other useful place, especially now, 
the enterprise itself there are some problems in human resource management, such as 
low investment in human resources , who quit in serious condition, staffing, and 
sometimes people they do not get the right opportunity, these phenomena seriously 
restricts long-term sustainable development of enterprises, and therefore there is an 
urgent need for their own needs of information systems to assist the job done. 
Based on this, the paper A human resources management system design and 
implementation, based on the enterprise's existing human resources systems, the 
reference to the literature and experience in the development of similar systems at 
home and abroad, through the .Net framework, C # technology , ASP.Net technology 
and UML technology exposition, to build a technology framework for the system; and 
the use of methods such as cases divided by the demand for human resource 
management system were analyzed on the basis of demand model, this paper 
organization system management , employee attendance management, performance 
and salary module, recruitment and training of management and other core modules of 
the design flow chart, and the relationship between the modules are defined, then the 
design of the database system. Then, the paper also analyzes the system 
implementation and testing parts, utilize its core code and the interface of the display; 
Finally, a summary and outlook. 
In this paper, .Net framework, taking into account the security and stability of the 
data to achieve a core part of the functionality of the system to achieve the desired 
objectives. System design is divided into the data model design and interface design 
in two parts, and the design of the database; in interface design, including interactive 
process design and business process design control. 
The system has been applied A company through a period of operation, in line 
with the requirements, better than before optimization of human resource systems. 
 
Keywords: Human resources; information technology; .Net 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景 
现代企业间的竞争已经明显地向全球化竞争和科技化竞争发展，并且，就
科技竞争来说，也已经不是单纯生产科技竞争，而已经深入到管理水平科技化
高低的竞争。大家都认识到，要在国际竞争日益激烈的情况下不断优化和完善
企业相关的业务能力与水平，使其国际竞争力得到质的提升，就必须要对于其
相关的主要因素即信息化技术与应用作深入的分析与研究，而在这一重要的因
素中，如何提升其人力资源管理的信息化水平又起着决定性的作用[1]。综合来
看，企业日益持久而高效的发展与其企业员工的素质、人力资源管理的受重视
程度紧密相关。 
各个企业对人力资源管理的重视程度上具有趋同性——所有企业都越来越
重视人力资源管理，以及管理技术和管理工具的信息化提升，这也造成了一个
非常明显的结果，就是各个企业在人力资源管理系统的开发总体需求上，具有
一定程度的相似性，这方面主要体现在不同企业都希望它所使用的人力资源管
理系统具有相当的通用性、可靠性、具备决策支持能力等[2]。但是，非常明确
的是，企业的竞争力有往往来自于它在市场上的“差别性”[3]，这种差别性是
一个企业区别于别的企业的特征所在，是它自己的特色，这种特色也会在各个
企业的具体的人力资源管理上得到体现，这也就直接造成每个企业对人力资源
管理系统具有区别其自身特色的独特需求[4]，这种独特需求直接导致人力资源
管理系统具有很大的市场空间和容量，对其进行充分研究和开发，具有良好的
市场应用前景，从而使得人力资源管理系统的设计与开发具有了强烈的现实意
义[5]。 
人力资源管理工作能否有效的进行，需要对激励与鼓动员工的方式作相应
的探索，以从其主观能动性层面来推进其业务潜能的发挥与实施，这一过程在
企业的管理中是必须要重点处理好的问题，彼得·德鲁克曾提及，任何的企业，
其所真正拥有的资源其实是人。企业的生存与发展离开人这一资源就无从谈起
[6]。 
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从本质上来看，一个优质企业其真正做得好的地方就是在人力资源的合理、
科学的管理，通过构建起科学、透明、一致、全面、易查的人力资源管理系统 
(Human Resource Management System, HRMS），从而推进企业人力资源的公正、
公平与合理，进而在这一基础上有效的推进企业人力资源管理科学化与规范化、
信息化与网络化的进程，充分提升企业的实力[7]。 
从人力资源管理的功能维度来看，人力资源管理包含了人力资源计划的制
定、资源的有效招聘、人力资源的选拔、雇佣，同时也包含了人力资源管理的
合理性、劳资关系的合法、有效性、内部培训与在职教育的效率、绩效考核的
有效性以及员工档案管理的安全性与确定性等各个层面。而从当前的实际情况
来看，国内的人力资源管理建设还存在一些不足，并未脱离以人事管理作为核
心的窠臼，同时也没有意识到人力资源管理部门在企业内部的重要性。而在技
术方面，国内大部分的 HRMS 系统也都是采用的一些成熟但老旧的技术来实现
的，在信息量大量增加，同时请求数量也呈现出数量级上升的过程中，其响应
速度以及效率都会出现下降，无法满足多登陆点实时管理的需求。因此，当前
国内亟需一种能符合企业实际管理需求，重用性较好，便于维护而且能够实现
全面的人力资源管理功能的系统。 
1.2 课题研究目的及意义  
1.2.1 研究目的 
通过上述对 HRMS 系统的描述，纵观各功能的(如薪资福利、招聘、个人
职业生涯的设计、培训、职位管理、绩效管理、岗位描述、个人信息和历史资
料）发展的历程，可以对 HRMS 系统发展趋势作如下分析： 
1.HRMS 技术必须要与市场的需求相符合，不断完善和优化其结构； 
2.HRMS 的功能在不断的扩大与强化，其作用不单是一个薪资计算的工具，
还是一个能够有力的完善人力资源管理流程的系统，其能够有力的提升其人力
资源管理的效率； 
3.企业的日益发展及其信息化程度的加深过程中，HRMS 系统必须要能够
促进人力资源管理流程的优化和先进理念的出现，以保证企业自身人力资源管
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理水平的合理提升。 
1.2.2 研究意义 
目前我国大部分企业的人力资源管理系统并不常被运用，即便企业里有这
么一套系统，企业也往往不太会经常使用，系统设计与应用之间存在一定的矛
盾，所以本研究在根据企业人力资源管理特征的基本需求调研的情况下，设计 
“人力资源管理系统”是有着理论意义和实际意义的。 
1.3 HRMS 发展历史及研究现状  
随着信息技术的不断发展以及知识经济时代的到来，企业所面临的竞争也
在不断地加剧，在这种背景之下，企业所面临的竞争不仅仅是来自于本土企业，
还随时需要迎接全球同行业巨头的挑战。而竞争无论是以何种形式来表现，其
归根结底还是要在人才竞争上落脚。因此，如何对自身的人力资源进行内部潜
力挖掘与优化组合，从而使得自身的人力资源优势能够得到有效的发挥，已经
成为了现代企业人力资源管理面临的最大挑战。 
HRMS 的雏形是早期的企业基于计算机的工资计算，而随着计算机技术以
及软件技术的不断发展，HRMS 也在不断的进化，而这种进化实际上体现的就
是对人力资源管理提出的诸多新的要求。HRMS 发轫于上个世纪的 60 年代末
期，这一阶段计算机技术开始走上历史舞台，在一些大型企业，由于员工众多，
很容易出现工资计算错误的问题，引入计算机系统进行计算，有效地规避了这
样的矛盾。而到了第二代 HRMS 则开始增加了财务管理的内容，使得系统可以
生成历史财务信息、制作与生成财务报表，后期更是多了财务报表的分析功能。
第三代的 HRMS 全面的融合企业的人力资源管理内容，界面也开始更为契合实
际需求，功能日益强大，无论是财务管理还是人力资源分析都有了有针对性的
功能给予支持。第四代的 HRMS 系统开始逐步将人力资源管理系统转变为人力
资本管理系统，其体现了企业对于人力资源的重视，开始将人力资本渗透到了
整个系统的管理之中。从当前来看，中小企业要加强对人力资源的管理，更好
的实现内部信息的流程化，就有必要建构起一套新型的 HRMS，并基于此提升
企业自身的人力资源管理水平。 
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1.4 研究内容及论文结构  
1.4.1 研究内容 
本研究的主要内容可以分为以下几点： 
1.研究从 A 公司的实际情况出发，为企业开发设计一款普适性强，图表分
析能力较好的人力资源管理系统； 
2.对人力资源系统的基本和关键技术进行分析，重点是对.Net 技术和 UML
建模技术进行阐述； 
3.通过 UML 建模方式，对人力资源系统的系统框架进行精简，使设计者能
够简单方便的进行设计； 
4.系统设计，设计的主要模块有：组织机构管理、招聘管理、考勤管理、
绩效考核和薪酬管理、培训管理和系统管理。 
5. 展示此 HRMS 系统的主要页面。 
1.4.2 论文结构  
本文分六个部分，具体如下： 
第 1 章 绪论。主要介绍人力资源系统研究背景以及研究人力资源系统的意
义。 
第 2 章 平台开发技术。对人力资源系统的基本和关键技术进行分析，重点
是对.Net 技术和 UML 建模技术进行阐述。 
第 3 章 人力资源管理系统需求分析与 UML 建模。通过 UML 建模方式，
对人力资源系统的系统框架进行了精简，使设计者能够简单方便的进行设计。 
第 4 章 人力资源管理系统的设计和实现，系统设计的分析包括了总体设
计，功能模块设计和系统数据库设计。并利用系统页面展示了系统的实现，展
示部分功能实际运行效果。 
第 5 章 人力资源管理系统的测试。 
第 6 章 对该论文进行总结与展望。 
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第二章 平台开发技术  
J2EE 自从面世以来，就以更好的安全性、可扩展性与稳定性得到了市场的
认同，并迅速成为了大型 Web 应用开发的首先标准。而 Microsoft 则迅速的推
出了.Net 技术作为应对，本研究采用了该技术进行 HRMS 的设计与开发 
2.1 .NET 与.NET FRAMEWORK 简述 
2.1.1 .NET 思想与其核心组件的构成 
.Net 技术含有平台与知识两个重要的构成部分。其中平台部分含有开发所
需的工具、服务器以及积木块服务，同时还有一系列的设备组件。在开发工具
部分，包含了两个最为重要的构成，即 Visual Studio .Net 以及.Net Framework。
后者实际上是完全与 J2EE 对等的一种开发工具，其拥有公共类库与公共语言运
行环境。而前者则是 Visual Studio 的.Net 环境下的特殊版本，在涵盖的内容上
与普通的 Visual Studio 基本一致，是一门相对较新的开发语言，而且基于.Net
框架结构进行开发。 
服务器部分则包含了.Net 企业服务（.Net Enterprise Servers）以及.Net 
Server。而前者则含有微软服务器架构之中的一系列的服务平台。  
.Net 积木块服务主要是基于.Net 技术建立起来的基于 XML 的 Web 服务，
比如用户的性能管理、日历管理以及文件存储等诸多功能。上述的服务能够大
大的提升.Net 服务的功能性。 
设备组件能够如同 PC 一样的享受.Net 提供的各种功能。 
.Net 的知识体系方面，其包含了.Net 的开发思想、方法以及用户开发的易
用性，这些知识主要是在 MSDN 中得以体现的。 
 
2.1.2 WEB SERVICES 
作为.Net 技术的基础之一，Web Services 在.Net 中扮演着非常重要的角色。
实际上，在互联网环境之下，无论是在哪个发展阶段，最为关键的技术发展都
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是在与企业应用集成的领域。解决企业应用集成问题最为关键的就是对企业的
内部体系架构与框架的标准化，由于在企业的应用架构的过程中，必然涉及到
采用不同企业的软件包。因此，企业的内部与外部系统只是一个松散的耦合模
式的继承。理想的解决方案是将其接口和实现两个部分完全分离，公共接口保
持不变，而在实现改变之后，只需要对接口与实现之间的映射进行维护即可解
决问题。 
Web services 的出现，实际上就是为了解决这样的问题，我们可以将 Web 
services 假设为一个对现有的应用或者资源进行的附加包装，而基于这样的包装
则能将应用以及其他的资源封装成一个标准的服务。同时，该技术还可以确保
这样的服务含有与该技术以及通用接口的相关描述，并基于统一的方式完成登
记，为访问与使用提供便利。  
2.1.3 .NET FRAMEWORK 平台 
 1.Net Framework 平台构成 
.Net Framework 作为.Net 的一个基础性的平台，是由公共语言运行时库与类
库两个组件共同构成的，前者是一个软件引擎，其主要作用在于加载和执行应
用程序，相当于 JVM 的作用。而与传统的应用程序相比较，其也提供了一系列
的新特性： 
（1）应用程序代码的执行受到有效的控制 
对应用程序代码进行有效的执行有助于提升整个应用程序的安全性以及执
行效率，在.Net 中有一个特殊的概念，即 Assembly，运用.NET 开发的程序一
般都是基于 Assembly 的形式进行发布的，而其内部代码则是采用微软的中间语
言代码，通过将应用程序加载之后，将微软中间语言代码进行转换，使其成为
本机器能够识别的代码。采用 Assembly 的方式，有助于对代码进行有效的控制，
从而防止各种执行过程中的问题的发生。 
（2）应用程序可以更为便利的进行维护 
在.Net Framework 平台环境之下，应用程序可以更为便利的进行安装与升
级，而且在同一个主机之上还可以方便的运行应用程序的不同版本。在Assembly
中除了有微软中间语言代码之外，还有元数据以及清单。前者是对微软中间语
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言代码正确执行所需要的各种相关数据的类型进行描述，而后者则是列示了在
Assembly 中所存在的文件以及相关的软件组件。除此之外，其还需要支出 CLR
可以从何处找到具有应用程序运行所需要的其他组件或者 Assembly。基于上述
两个部分的内容，Assembly 就可以实现自描述，并且完全的解决 DLL HELL 的
问题，从而使得程序能够 XCopy 到其他的主机之后依然能够正常的运行。CLR
还提供了 JIT 编译功能，从而使得代码能够得到实时编译，虽然这种机制可能
使得主机在初次运行程序的时候会有额外的开销，但在总体上却提升了程序执
行的效率，并且也做到了对机器性能的最大化利用。 
（3）降低编程错误带来的漏洞和 Bug 数量 
通过对代码的监控，可以使得其不会出现常见的编程错误，通过这种模式，
可以有效的降低编程过程中出现的代码漏洞，也可以减少程序的 Bug 数量。 
（4）提供应用程序执行依赖的底层操作管理 
目前 CLR 可以基于其自身特性为应用程序的执行提供一系列的底层操作
管理的支持，包括了 Thread Support、Garbage Collecter 以及 Exception Manager
等诸多的功能组件，其可以为程序的执行提供诸如垃圾清理、调控控制、安全
支持与例外管理在内的多种支持。 
（5）对已经进行管理与未进行管理的代码起到中介的作用 
CLR 能够为已管理的与未管理的代码起到中介的作用，其内部集成的 COM
整合期组件能够使得现存的 Windows 库、COM 组件与.Net 代码进行结合，从
而使得老平台上的应用程序可以在.Net Framework 平台环境之下得以运行。 
2.Net Framework 架构类库及其公共语言的规格 
.Net Framework 架构为开发者提供了 OS 级的对象函数库，其能为.Net 程序
提供诸多的语言调用支持。同时，其也将 Windows APIs、MFC 等旧平台的功能
进行了整合，基于树状结构组织提供了类库，便于程序员进行管理和利用。 
作为.Net 对象结构中最为重要的对象群集，System 可以基于其内部的
Object 来衍生所有的对象，其内部包含了六个基本的成员函数，即 Equals、
GetHashCode、GetType、ToString、Finalize 和 MemberwiseClone，换而言之，
所有的.Net 对象都具备上述的六个成员函数特征。而系统数据之中则包含了存
取数据库所需要的各种对象以及命名的空间，同时采用了 ADO.Net 对原有的
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